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Sebagai rumah sakit yang berbentuk BLUD, RSUD Kota Pekalongan belum menghitung tarif 
berdasarkan unsur-unsur perhitungan tarif seperti kemampuan membayar dan kemauan 
membayar. Ruang kelas III yang diperuntukan pasien jamkesmas dan Jamkesda sering penuh 
oleh pasien umum. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kemampuan dan 
kemauan membayar pelayanan kesahatan serta faktor yang berhubungan dengan kemauan 
membayar pasien umum rawat inap kelas III RSUD Kota Pekalongan. survei dilakukan 
terhadap 38 sampel pasien dengan status umum di ruang Jelamperang dan Sekar Jagad 
dengan menggunakan metode observasional dan pendekatan cross sectional. variabel 
penelitian ini terdiri dari kemauan membayar (variabel terikat) dan pengetahuan, persepsi dan 
motivasi (variabel bebas). Kerangka konsep penelitian dikembangkan dari model 
pemanfaatan "demand" pelayanan kesehatan oleh Andersen(1975), Sorkin (1976), Feldstein 
(1983) serta beberapa konsep kemampuan dan kemauan membayar Yankes. Hasil Penelitian 
menyebutkan 68,40 berumur dewasa tua, 57,90% berjenis kelamin perempuan, 76,30% 
berasal dari dalam kota, 52,60% pasien hanya mengenyam pendidikan SD dengan 31,60% 
bermatapencaharian sebagai buruh. responden memiliki jumlah Anggota keluarga >4 orang 
sebanyak 60,50% dengan rata-rata penghasilan Rp.866.052,63. rata-rata kemampuan 
membayar pasien umum kelas III RSUD Kota Pekalongan adalah Rp. 7.609,21 dengan nilai 
ATP maksimum Rp.51.000,00 dan minimum Rp.1.000,00. rata-rata kemauan membayar 
adalah Rp.178.210,53, sedangkan analisis bivariat menghasilkan pengetahuan tidak 
berhubungan dengan WTP (p-value=0,478), persepsi berhubungan dengan WTP (p-
value=0,017) dan motivasi berhubungan denagn WTP (p-value=0,035). disarankan Pihak 
rumah sakit mengkaji ulang tarif dan mengalikasikan seluruh ruang kelas III untuk pasien 
Jamkesda dan Jamkesmas. 
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